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GEORGE PUTTEHHAM
Jegyzet
George Puttenham / ?-159O / Az angol költészet mű­
vészete /1589/ címmel megjelent költészetesztétika feltéte­
lezett szerzője. Oxfordban tanult, egy IS éves korában irt 
eklogája ismeretes, melyet VI. Edwardnak ajánlott. Ifjú ko­
rában bejárta Spanyolországot, Franciaországot és Itáliát; 
ezeket az udvarokat szinte jobban ismerte, mint a saját há­
zé jabelit.
1579-ben irta Parthemiades-ét Erzsébet királynőnek 
dedikálva, s neki ajánlotta, valamint az udvari hölgyeknek 
későbbi értekezését is. E 'müvében még négy másik alkotásá­
ról beszél, de ezeket nem nevezi meg.
Az angol költészet művészete sajátságosán ötvözött 
poétika és retorika, elsősorban a költészet formai oldalát 
tárgyalja, ezt egyes bírálói fogyatékosságaként emlitik. A 
müvet láthatóan udvari ember irta, aki egyben tájékozott 
irodalmár is. Az Erzsébet-kor első generációját képviseli, 
tanúja Spencer költői indulásának, s jól ismeri Sir Philip 
Sidney akkor még kiadatlan költészet-apológiáját is.
Müvében a célt is jól körülhatárolja a szerző, ami­
ért e poétika megírására vállalkozott; megnevezi a személye­
ket, akiknek épülésére szánja a könyvet. Mindenekelőtt a ki- 
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rályncnek ír, az ő tanulságára és gyönyörűségére, "egy 
hölgynek, a legkegyelmesebb királynőnek, és nem papoknak, 
sem prófétáknak, sem filozófusoknak" /314/. Ezen túl müvét 
az udvarnak szánja, "különösképpen a bájos udvarhölgyek 
okulására" /184/,.az utolsó részt pedig, ahol a viselkedés 
szabályairól is szó esik, az uraknak, szerelmeseknek és 
szolgáknak egyaránt, hogy "az elmésség megkövetelte gyakor­
latokkal magukat az ostobaságtól távol tarthassák" /104/.
Az angol költészet művészete 1584 és 1588 között 
Íródott, az 1589-ben kiadott mű az angol reneszánsz költé­
szetesztétikai irodalmának legterjedelmesebb, s egyenetlen­
ségei ellenére is figyelemreméltó alkotása. A három könyv­
re tagolódó értekezés teljes forditását adni - terjedelmi 
okokból - nem tudjuk, csak az első két rész tartalmi össze­
foglalására szorítkozhatunk, melyet a harmadik rész kivona­
tolt fordítása egészít ki. Az első könyv ismertetésénél 
Ludwig Éva kéziratára támaszkodtunk.
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